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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
В РОССИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Особенностью современного этапа общественного развития является 
возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, 
организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не 
только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, 
плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно 
человеческого существования, способности сохранить ценности и формы 
цивилизованной жизни. 
Многие современные социологи не просто констатируют возрастание 
роли культуры как движущей силы общественного развития, но и отмечают 
то, что социальные изменения получают в основном культурную мотивацию. 
В самом деле, окружающая человека реальность наполнилась сегодня 
культурными содержаниями. Люди используют культуру для организации и 
нормализации собственной жизни и деятельности. Культура регулирует 
взаимодействия людей. 
Вся история человечества - это диалог. Диалог, а зачастую и полилог,  
пронизывает всю нашу жизнь. Он является по своей действительности 
средством осуществления коммуникационных связей, условие 
взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их диалог - наиболее 
благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных 
отношений. И наоборот, когда в обществе есть межэтническое напряжение и 
тем более, межэтнические конфликты, то диалог между культурами 
затруднен, взаимодействие культур может носить ограниченный характер в 
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поле межэтнической напряженности данных народов, носителей данных 
культур. 
Культура является стороной любой общественной деятельности, мы 
вправе говорить об особенных способах ее проявления, что связано с 
пониманием культуры, во-первых, как меры общественного прогресса, во-
вторых, как степени воплощения гуманистических целей и, в-третьих, как 
особой формы соединения духовных богатств, накопленных 
предшествующим развитием человечества, и духовных ценностей 
современного общества.  
Исследуя культуру, социология исходит из того, что назначение ее 
многообразно. Поэтому социологией культуры рассматриваются также и 
каналы, удовлетворяющие потребности людей в приобщении к эстетическим 
ценностям, оценивается, как формируются вкусы, предпочтения, как 
осуществляется эстетическое восприятие окружающей действительности.  
Культура – это пространство воспитания, которое присущими ему 
методами способствует формированию не только эстетического, но и 
политического, правового идеала. Через экран, книгу, сцену, эстрадную 
площадку, залы музеев человеком осознается творческая деятельность 
народа, его культура, его будущее. 
А что же такое взаимодействие этнических культур? 
Для начала надо понять, что же такое взаимодействие культур. Это 
особый вид непосредственных отношений и связей, которые складываются 
между, по меньшей мере, двумя культурами, а также тех влияний, взаимных 
изменений, которые появляются в ходе этих отношений.  
Решающее значение в процессах взаимодействия приобретает 
изменение состояний, качеств, областей деятельности, ценностей той и 
другой культуры, порождение новых форм культурной активности, духовных 
ориентиров и признаков образа жизни людей под влиянием импульсов, 
идущих извне. Так как подобные результаты подготавливаются постепенно, 
иногда незаметно, исподволь, то процессы взаимодействия – как правило, 
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крупномасштабное по длительности явление (не менее нескольких 
десятилетий). Элементарный обмен товарами, информацией, эпизодические 
контакты или даже устойчивые хозяйственные и другие отношения, не 
затрагивающие глубоких уровней в структуре культурной активности, в 
ценностных ориентациях, в образе жизни представителей той и другой 
культуры, не могут быть отнесены к взаимодействию культур, но выступают 
формами сосуществования или контактов культур друг с другом.  
Этнический уровень взаимодействия характерен для отношений между 
локальными этносами, историко-этнографическими, 
этноконфессиональными и другими общностями. На национальном уровне 
взаимодействия регулятивные функции в значительной степени выполняют 
государственно-политические структуры. Взаимодействие этнических 
общностей характеризуется следующими процессами: миграция, интеграция, 
консолидация, ассимиляция, аккомодация, или адаптация, аккультурация. [1] 
В свою очередь этническая культура это совокупность черт культуры, 
касающихся преимущественно обыденной жизнедеятельности, бытовой 
культуры. Она имеет ядро и периферию. Этническая культура включает в 
себя орудия труда, нравы, обычаи, нормы обычного права, ценности, одежду, 
пищу, средства передвижения, жилище, знания, верования, виды народного 
искусства. 
Этнические процессы в нашей стране на рубеже XX и XXI веков 
представляют собой сложную,  противоречивую картину.  Используемые в 
настоящее время для их описания и анализа понятия: «нация», «народность», 
«этнос», «национальное меньшинство»,  «этническая группа или общность»  
и др.,  не охватывают всего многообразия и многоаспектности национального 
развития. 
Одним из просчетов национальной политики России является забвение 
и неадекватность анализа одного из фундаментальных явлений реальной 
практики - жизни диаспоры,  приобретшей чрезвычайную значимость. 
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Значимость диаспоры (это устойчивая совокупность людей единого 
этнического происхождения, живущая в иноэтническом окружении за 
пределами своей исторической родины  (или вне ареала расселения своего 
народа)  и имеющая социальные институты для развития и 
функционирования данной общности) с каждым днем становится все острее -  
реальное влияние диаспор на жизнь принявшего их государства постоянно 
увеличивается, и многие из них превращаются во влиятельный фактор 
решения не только социально-культурных,  но и экономических и 
политических проблем. [2] 
Таким образом, культура это все материальные и нематериальные 
продукты человеческой деятельности, ценности и признанные способы 
поведения, объективированные и принятые в любых общностях, 
передаваемые другим общностям и последующим поколениям, этническая 
культура  это культура людей, связанных между собой общностью 
происхождения (кровным родством) и совместно осуществляемой 
хозяйственной деятельностью. Она меняется от одной местности к другой. 
Местная ограниченность, жесткая локализация, обособление в сравнительно 
узком социальном пространстве - одна из основных черт этой культуры. 
Этническая культура охватывает в основном сферу быта, обычаи, 
особенности одежды, народных промыслов, фольклора. 
Взаимодействие этнических культур, было, есть и будет. Глобализация 
и глобальные проблемы способствуют диалогу этнических культур. В целом 
проблемы открытости к диалогу и взаимопониманию в современном мире 
приобретают глубокий характер. Однако для взаимопонимания и ведения 
диалога не достаточно одной доброй воли, но необходима кросс-культурная 
грамотность (понимание культур других народов), которая включает в себя: 
осознание различий в идеях, обычаях, культурных традиций, присущих 
разным народам, способность увидеть общее и различное между 
разнообразными культурами и взглянуть на культуру собственного 
сообщества глазами других народов. Участвуя в диалоге культур, надо знать 
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не только свою культуру, но и сопредельных культур и традиций, верований 
и обычаев. 
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РАДИОВЕЩАНИЕ: ИСТОРИЯ МЕДИАИЗМЕРЕНИЙ 
 
Современный человек окружен огромным количеством источников 
информации, средств развлечения и получения удовольствия. Мы живем в 
обществе, где абсолютно все и из всего стараются получить выгоду. 
Потребители стремятся удовлетворить собственные потребности, 
производители же грезят о материальной, денежной выгоде. Поэтому они 
неустанно трудятся над изобретением чего-то, что обязательно купят, будут 
использовать и т.д. И это касается не только новых товаров, но и того, что 
было изобретено несколько десятков лет, может быть, веков назад. Даже 
такие «ветераны» вынуждены меняться, обновляться, чтобы удовлетворить 
потребности современного привередливого потребителя. В такой ситуации 
оказалось радио. 
 История радио началась в конце 19 века, но почти за полтора века 
оно превратилось из изобретения только для государственных структур 
(военные, спасатели) в одну из игрушек современного человека. По радио 
можно услышать новости города, страны, мира, развлекательные и 
познавательные программы, а также поучаствовать в конкурсах и самых 
